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昭isI s. 抑制I 8,8担
14 17, 1, 672 19,833 
15 25, 2, 1,911 31,338 
16 38, 3, 4,550 1,513 48,3611 
17 52, 6, 8,884 1,070 68,99~ 
18 64, 11, 17,464 3,784 97,419 
20 I凧 14 23, 793 12, 0:31 
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富山県下民間賠償指定工場 〔富山県賠償課謝〉~I~間指定年月青空蒔l!Jl1~：C1ド台数 l登録台数
石川島jig業中越製作所｜盟.1川 l叫 5吋
呉羽工業福野工場 I(/ I 44si 421＇同社他工場へI I I 1移動
呉羽工業呉羽工場 I,. I 27科 189：木工機械除外｜
高田アルミ 富山工場（タ f 吋 吋福野工警移動I I ~， ｜によりも同ダ
扶桑金属白山工場｜タ I 135J 135j 
民器！日本ステシレス高岡工場 12i.s.q 1961 1931 
間立GI I I I ! 
兵門［弓亡越鋼材山富工場 1 (/ I 4月 4円
理｜不二越鋼材刷工場l(/ つ；128円雨函竺
王｜不二越鋼材工作機了幼 l(/ I 44可 f削減少台数十j、md
J~~ I：立山重工第二工場 I(/ I 2831 242；償除外 ! 
械｜荏原製作所沼山工場 I,- I 2901 ;n 51
議｜日本陣高岡硫般工場｜ ク I 9ti51 的問空路三盟主
日木間高岡回一工場 (/ I IOG[ 56同慨工場より
明｜ I I 1影入
東亜合成工場伏木工場｜ ,- I s111 1q賠償除外
来車合成工場高岡工主号1 " I 304/ :w,1 
l日木カーパイば押工場／2i.10.17, 1 '8811 刈織除外
l日本発送電叫発電所／2i.山｜ 叫 w［ク
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硫安1 1 11.0%1 13.09古
石灰窒素｜ 3 rn.:1%1 16.99合
過燐酸石灰1 1 3.3%1 3.2% 





tJ;カ－ ＇イド I 0501 8剖 101c 5721 2 2rioi 2 1511 3 oool 2 973! 
搾工掲 ｜ ’ 「 つ ， 、 υ ．「 ’ I ’ ｜ ’ ｜ 「
昭和電工富山工場j ベ ベ ー --1 2 100] 3571 2,3001 1,4問
中越電気滑州工場l -i ←J 一 -1 4501 Ii6I 1 0001 74割
合計Ii ,o5of s2司1,07C li7判4,81012,664[ 6,300[ 5_20割





???????????????????、??????? ???????????????、?????? ???????????? 、?????? ???? 、
計場限織七 富山県綿紡設備復旧状呪く昭和25年6月〉 産さ県 に料ドイTi
劃は許機先ー ・業れ下戦転供魚生
さ立可数を｜工 場 名 l紡錘安f鵠 l機台数｜入 7とで時換給津産
れ地がは占 I= I －－」一一一一一一一1善。は中 L地ヱに
た的発三め ｜呉羽紡績呉羽工場1 1:i,5:ie I i,:i76 I工と大わたに場操
0 優表千織 I~ －入車場l 102 200 I i 024 I場れ建が 0 近、業
位さ七機 l , I ’ ｜ i他等産固 い r(ctの
条れ百は I / 井波工場1 71,rin4 I -I四の業紡 関越拡
件る fl二 1日活紡績富山工場i :6 9so I i 000 I；工設（主主 係電充
にや近、 I/ 高岡工場l 19 5伺｜ -1場備株界 か気を加！各く六 l 二~·· I ’ ｜ ！がは）は ら滑は
え社まご：！日東紡績泊工場1 15,120 I -I残ス呉第 石川か
実はで七 i敷島紡績笹洋工場｜ s4, 656 I 201 I存ク羽一 灰工つ
額一間台 i 許 I 409 556 I 3 697 I、ラ工次 空場て
が斎復と し一一一二一一一斗F ’ ｜ ’. I健ツ場第 素はき
買にした錘 し手び元び戦復和産とは白 かプを三 、いて





にし十年、年 頃二：、日く手業も二輪 O q:なにが矢 等県電





建の日機 O 二 ーに株 L 株にや木六千め純つに転業 の点
設結本数 O 九 部復」高 L 努各県万八ら紡 7とあ換整 高を日
が泉純は錘六 連元呉悶呉め社にポ百れ武。つを怖 い r,;1ド
左木紡 JlLIv乙、 転工羽工羽たは於ン万た日i て余 l乙 化かカ
の県の O 対こ を事工場工即逸てドポ。は は儀よ 学し 1
通の無万し O F7fJ に場等揚ち半もをンそ『（！ 大なり 工、パ
り工制錘－ 0 始着及復及終く昭生ドれ／UJ 建く、 業原イ
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報月期しは度 1 I I t資廃農地 1 1：たと八三と連恵伴新
国上のい進の l ！造成農地｜ I ｜差 別 iめ共僻八にしまっ i索
隊匂急活ん馬 I I ｜総面積｜内工場4 ． 1ににに町なてれて地
がか激動で鈴 l ; i －ー1 I ！そ肥拡歩つ交て箪区
くらなが問薯｜昭和昨I275.01! -237到 ｜十 37.習の料大でた通い需を
り六労続 Oの｜昨｜ぉ7.91 ?G叶肌心 20.2111~ にしあ 0 路るず中
だ月働け万供 l ｜ 以 I I ;,1給用）り農、の場心
さ末要ら貫 H1 I 16年I 394.司ぬ7.31 132.ヰ－ 2・1はい、、地商でのに
れま需れを日 1 17年I 394.GI 397.ll 132.ll- .2.司漸ら八十は店そ拡叉
たでにた迫標｜ 18iμ I 185. ol 689. 91 213.オー fi04.31 くれ O八毎、の張国
。実際。カIは｜ I :I i.2偲.91 645.11 o肌 d減る O年年社拡が鉄
ζ 員し し県 1 9年i111.「 I 1 • l少硫町か造宅大相の
れーて 一内 1 20年I 555.011;888.st 552.41-i,:i:i3.守し安歩ら成等は次諸
lヰ円県 三［Ii] I 21年I 259.11 671.61 53.付－ 412.~ 、、にはさの殊い々
前・で 九六 E I J I I E又窒も潰 fl聞にでの
年六は 万九 〔富山県農地改平：史より〕 輪素達廃つ積著行駅
の問勤貫万 入等しがつがしわ附






増 O て 努 O 各 J.~ る生欠、又のご去ら附く燐爆 カHf貴地 ζ 県て
加、と カ万々はの産主E i 農減%はば手Iて酸薬 し廃ののとい
で問れ ず貫努とは規緊時繁少に八 fil 九宿カ1の I沼田！よ工しつ
あ問に るでカの当概念下持j は yg~ 七手u i r u車製 和積大場てた
り三応 たあし昔然を事食のそ減%ト十県 l土造 二はた敷工が
知人じ 左つ例難で縮で頼労のし‘九ーの輸に 1－昭潰地業戦
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